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要旨
　　This paper aims to reconsider the establishment and ultimate demise of the Transcendentalist 
Club in terms of the period’s political background and burgeoning journalism. In particular, it focuses 
on one of Emerson’s lectures, “The Young American,” and its subsequent publication to consider the 
contradiction inherent in American thoughts and transformation of 19th century American journalism. 
Emerson delivered a lecture titled “The Young American” in 1844. The original lecture indicates that his 
understanding of isolationism was inspired by political discourse; it was not explicitly political but was 
intended to influence politically minded American citizens. While Emerson was away to Europe, American 
foreign policy began to adopt principles of expansionism, supported by the Young America movements 
whose center was in New York. At that time, New York became a metropolis for culture that surpassed 
Boston and Philadelphia and its journalism tended to be political. Emerson’s former nationalistic view 
encountered this new dimension and he omitted nationalistic parts of his lecture “The Young American” 
when he republished it in 1849. It marked the transformation of Emerson’s thoughts and also revealed 
the contradiction inherent in the project seeking “American thoughts.”
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そんななかで行った“The Young American”というタイトルの演説に注目したい。エマソンは、“The 
Young American”という講演を1844年２月7日にBoston Mercantile Societyで行ったが、これを1844年4













































慈愛にあふれ、見ていて興奮するものだ」（Pennsylvania Portrait of Harrisburg, Sep.30,1854）と述べて
いた。エマソンが、講演者として人の心を動かす話し方をしていたことがわかる。
こうした聴衆の反応をえることをエマソン自身はかなり意識していたと思われる。今回問題としたい














































として引用されるのが、James  O’SullivanのManifest Destinyというキーワードであり、それを象徴す
るのがヤング・アメリカ運動である。ヤング・アメリカ運動は、文学運動、政治運動と多岐にわたり、
Nathaniel Hawthorne、Herman Melvilleだけでなく、Edgar Allan Poeも巻き込むものだが、なかなか定義
の難しい広範囲の運動である。
共通項としてあるのが、ニューヨークを中心にしたデモクラシーの拡張運動であり、Edward Widmer










イキンクは、アメリカ固有の文学を提示しようとしていた。そして作ったのが、The Library of American 
Booksであり、ニューヨーク・モーニングタイムズ誌にもその広告をだす。このシリーズには、ホーソー
ンの“Once Told Tales,” Margaret Fullerの “Papers on Literature and Art,” William Gilmore SimmsのViews 































ントンにまで受け継がれているとする。クリントンは就任演説で“it is the destiny of American to remain 
forever young”とのべ、限りなく若い国アメリカというレトリックをアピールする。そしてこれは、21
世紀にはいり大統領となったオバマも2015年の所信演説State of Unionで受け継ぎ、“ A bright future is 








運動をYoung Europe として紹介していた。Young Americaという言葉を概念化してヤング・アメリカ運
動の人たちが使うのは、ウィドマーによれば、1845年 6 月30日のCornelius Mathewsのニューヨーク大
学での演説 [Cornelius Mathews, Americanism New York: 1845, 15, 17-18] からだとする（60）。また、
Eyalは、エマソンが“The Young American” でこの言葉を最初に概念化して使ったとし、その後急進的民
主党支持のGeorge Henry EvansがYoung Americaという新聞をつくり、その後コーネリウス・マシュ—ズ

























の著作Summer on the Lakesは、ニューヨークの出版社から出てナショナルな本になる条件をえる。事実
この本は、グリーリーのNew York Tribune、ダイアルを評価していたChristian Worldだけでなく、ヤング・
アメリカのダイキンク、民主党系のBoston Morning Post ,  反トランセンデンタリス系のBoston Courier、
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